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Este curso hace exactamente 36 años que leí mi Tesis Doctoral en 
la Universidad de Granada. Trataba de un tema que todavía hoy 
está de actualidad pues las noticias que se contienen en los Libros de 
Habices son primordiales para estudiar y analizar muchos aspectos 
del reino nazarí, el pariente pobre de los reinos peninsulares, por la 
falta de fuentes que todavía tenemos desde las fuentes escritas y 
arqueológicas. En nuestro trabajo abordamos el estudio de las 
Alpujarras (granadina y almeriense), de sus tahas y poblaciones que 
formaban aquellos distritos musulmanes heredados por los cristia- 
nos. Dedicamos dos volúmenes al estudio de las distintas tahas 
alpujarreñas, otro volumen de cuadros en que recogemos todos los 
bienes habices con las producciones de morales, castaños, olivos y 
otros árboles frutales, aguas, censos, etc., y por último dedicamos 
otros tres volúmenes a los documentos. Entre ellos recogíamos el 
texto de la Bula de Erección de la Iglesia de Granada pues la Alpu- 
jarra era una de las zonas más interesantes de las que formaron 
parte de este obispado, elevado desde su creación a Arzobispado. 
Continuaba la transcripción del Libro de Habices de 1527 sobre las 
tahas de Poqueira, Ferreira y Jubiles donde se conservan abundantes 
y primordiales noticias, y finalizábamos con la transcripción del 
Libro de habices dados a censo perpetuo que corresponde a la mitad 
del siglo XVI como se puede ver en esta obra que ahora editamos. 
No ofrecimos la transcripción del Libro de Habices de 1530 sobre 
Andarax y otras tahas almerienses aunque si sacamos las noticias 
contenidas en el mismo y las agrupamos en cuadros con sus mapas 
correspondientes. 
La razón por la que ahora editamos estos tres volúmenes de 
documentos más los índices se debe a que la Universidad de Grana- 
da publicó en su día un resumen de la Tesis, como era preceptivo, y 
más tarde incorporó en Digibug un volumen donde aparece el 
primero de los estudios, por tanto no está completa la Tesis, queda- 
ban sin publicar los documentos, estudio dedicada a cada una de las 
tahas  y  cuadros.  Hoy  algunos  investigadores  han  comenzado  a 
 
publicar algunos de estos documentos llevados por su interés en 
destacar en este tipo de estudios. Queremos por ello dejar constancia 
que ya hace casi cuarenta años transcribimos estos documentos que 
se conservaban en el Archivo de la Curia Eclesiástica de Granada. 
Queremos agradecer de nuevo a las autoridades eclesiásticas la 
generosidad que tuvieron dejándonos consultar esta importante 
colección de documentos, como ya he dicho en otras ocasiones, doy 
las gracias a todos y especialmente a Don Antonio Morcillo 
Alabarces y a Don José del Pino Artacho que fueron las personas 
que en todo momento me facilitaron la consulta de los documentos. 
De esta forma ofrecemos a los investigadores la consulta de tales 
materiales para que puedan desarrollar sus estudios. Acompañamos 
tales documentos con unos índices que hacen referencia al libro y 
folio donde aparece el nombre de persona, topónimo o materia, faci- 
litando de esta forma la consulta. Pronto pondremos a disposición 
de los investigadores el estudio completo y los cuadros que acompa- 
ñaron el trabajo pues en ellos se recogen todas las noticias conteni- 
das además como hemos dicho en el Libro de Habices de 1530. De 
esta forma nuestra editorial contribuye al conocimiento de otro 
trabajo sobre la Alpujarra, esperamos que la Universidad de 
Granada incorpore completa la Tesis con sus correspondientes 
volúmenes de estudio, cuadros, documentos e índices. Esperamos 
que estas noticias sean útiles a los investigadores y abran nuevas 
vías de estudio tanto a jóvenes como a consagrados historiadores 
sobre el pasado islámico de las tierras alpujarreñas. 
Manuel Espinar Moreno, Granada, 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








































































































































































































































































































































































































































































